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L'ítmor (Í'AKIICS, en ¡'(iiíti¿¡uiia! (mi Jmiiosít, ha csciii ¡iqucsrcs coses. 
BisbeAkominatos 
Alexis Eudald Sola (1946-2001) 
L'any 1996, en una de les seves freqüents coMaboracions en el diari Avui -unes col-laboracions 
que, lluny de la fredor informativa a qué ens teñen acostumats els mitjans de comunicació de 
masses, eren sempre model de saviesa I, sobretot, d'amor al país-, Alexis Eudald Sola glossava la 
mort del poeta grec Odisseas Elitis, premi Nobel de literatura i'any 1979, en compllr-se els 
quaranta dies del seu traspás, moment en qué a Grecia se celebra el mnimósinon o cerimonia de 
record deis difunís. Sola, després de descriure la solemne liturgia que en tants aspectes recordava 
les nékuiai o cerimónies funeráries deis aníics grecs, concloía que, en aquella hora suprema de 
l'honie, la pervivéncia d'una tradició bellíssima que remuntava a temps d'Homer constituía, sens 
dubte, un auténtic element de conhort i serenor, i alhora es planyia de l'estupidesa que suposava 
haver substituít en el món románic l'esplendor deis nostres textos litúrgics tradicionals per uns 
parlaments bañáis i, sovint, despullats de la mes elemental bellesa. Quatre anys mes tard, una 
sensació semblant embolcallá el nombrós públic que, un assoleliat dilluns de febrer, s'aplega a 
Santa Mana del Mar per acó miad a r-lo també a ell i desit¡arque la seva ánima, com la del gran 
poeta grec, trobés repós «en un lloc pie de llum, en un lloc pie de verdor, en un lloc de íeliQ estada 
d'on hagin fugit el dolor, la tristesa i els sosplrs". Les veus cadencioses de Sebastiá Janeras i 
Ramón Corts recitant en grec el parenostre i un tropari de difunts i les notes d'una sonata de Bach 
magistralment interpretada perUuísCiaretfeien la cerimonia realmentimpressionant. Avui, uns 
mesos després que Alexis Eudald Sola ens deixés per sempre, des de la fiewsía de Girona, en la 
qual va coMaborar mes d'una vegada, volem recordar breument la trajectoria humana i vital de 
Tamic, del mestre, de qui va ser, desde la tionestedat i el treball, un deis miílors ambaixadors que 
ha tingut mai la cultura grega a Catalunya. 
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Sola va conéixer Espriu l'any 1964, 
es convertí en el seu secretan personal 
i el va servir sempre amb dievocló i afecte. 
L'inici 
Eli la con test a c i ó al d i scu r s 
d'ingrés d'Alexis Eudald Sola a la 
Reial Academia de Bones Llecres, 
el seu mestre a la Universicat de 
Barcelona. Joscp Alsina i Clo ta , 
recordava la inipressió que li havia 
fet veure el futur pare d 'Euda ld 
Sola, Pere Sola, un Uauner q u e 
s'estava a dispesa a la fonda Ca la 
Cándida de lí^ipoll, llegint VEf¡cida 
de Virgili . Aquesta noticia, que 
tant li agradava d'evocar a Eudald 
Sola —i a la qual no s'estava niai 
d'afegir, amb un deix de tristor a 
la veu, que una de les coses que 
niés li recaven era no haver pogiit 
acompanyar personalmenc el seu 
pare a TAcrópolis-, dona a encen-
dre perfectanrent Tambient en qué 
es va c r ia r . T a n m a t e i x , a q u e l l 
desert cultural que era el Ripol l 
del franquisme no constituía, ni de 
bon tros, el lloc niés adient perqué 
hi florís una vocació d'heMcnista. 
Va ser, dones, a for^a de cenacitat 
—una cenacitat que n o el va aban-
donar mai, ni en els monients mes 
difícils de la seva vida, Í que va 
saber e n c o n i a n a r s empre a cots 
aqueüs que en un moment o akre 
van teñir la sort de coMaborar amb 
e l l - que Sola es va anar forniant 
com a persona i c o m a inccMec-
tual. D'aquesta manera, després de 
cursar el batxillerat a R ipo l l , va 
estudiar filosofía i lletres a Barcelo-
na, on es va Ilicenciar en filología 
clássica amb el treball titulat Una 
i'ersió cülalíina ÍÍC Dx-iiln poetiies de 
Kot]sat¡di¡w< P. Kíwafis, publicat el 
1973 a l 'edi torial Ariel dins del 
v o l u m m i s c e M a n i Iii ¡ucnioriaiu 
Caries Riba, i que constituía la 11a-
vor de la seva fíatura cesi doctoral 
sob re la poes ia de T a l e x a n d r í , 
defensada brillantment a la Facul-
tat de Llctres de la Universitat de 
B a r c e l o n a c inc anys mes tard. 
Abans, pero , de recordar la seva 
ded i cado a l 'estudi i la docencia 
de la Uengua i la literatura grega 
moderna a Catalunya, no podem 
deixar de glossar el seu pas p e r 
l ' ensenyament secundar i , com a 
proiessor inteií de grec a l'Institut 
Verdaguer de Barce lona , on va 
tractar assiduament un altre deis 
seus grans mestres, Jamiie Beren-
guer, prou conegut a casa nostra 
per haver estat l ' autor d 'un deis 
manuals encara mes válids per a 
T a p r e n e n t a t g e de la l l e n g u a 
d 'Homer i de Sófocles. N o deba-
des, com reconeixía el mateix Sola, 
va ser la lecmra de VAIcxií Zoiikis, 
de Nikos Kazantzakis, espléndida-
nicnc traslladat al cátala per Beren-
guer, el que, juntament amb la tra-
ducció que Riba va fer de Kavafis, 
va de te rminar la seva vocació de 
n e o h e l - l e n i s t a . D ' a q u e l l s anys 
també daten els primers contactes 
a m b Sa lvador E s p r i u , a qui va 
coné ixer pels volts de Nadal de 
1964 quan una colla de joves r ipo-
llesos li van demanar un poema per 
iMustrar la porcada d 'un periódic 
local. Des d"alesbores els seus con-
tactes amb Vaiíissimo poeta esdevin-
gueren cada cop mes fi-eqüencs, fins 
al punt que Sola passa a convertir-
se en el seu secretari personal, i el 
va servir sempre amb una devoció i 
un afecte que, després de la seva 
nrort el 1985, el van fer mereixe-
dor del setial que aquesc ocupava a 
la Reial Academia de Bones Llecres 
de Barcelona. 
ElpasperlaGeneralitat 
A m b tot , abans de comen ta r les 
p r inc ipá i s a p o r t a c i o n s d 'Alex i s 
Eudald Sola al cone ixemen t i la 
difusió de la cultura grega a Cata-
lunya, cal dedicar unes paraules al 
seu pas peí Departament de Cul tu-
ra i Mitjans de Coniun icac ió de 
1980 a 1983, com a cap del Servei 
de R e l a c i o n s Cul turá is . D u r a n t 
aquescs tres anys Sola endega pro-
jectes d'una importancia cabdal per 
al país - u n s projectes i uns esfort^os 
que, dic sigui de passada, mai li van 
ser reconeguts com calía-, d'entre 
els quals ens plau destacar els con-
tactes, malauradamenc infructuo-
sos, amb Salvador Dalí amb vista a 
la cessió del seu llegat a Catalunya. 
El pas per la Generalitat, pero, tot i 
la seva relativa brevetat, deixa en 
Tesper ic de Sola una fonda 
empremta , de manera q u e bona 
p a r t de les m a n i f e s t a c í o n s p e r 
difondre el coneixement de la Gre-
cia moderna a Catalunya duen la 
marca del seu estil. Els seus dots de 
relacions publiques van brillar en 
l'organització de multitud d'actes, 
des del C o M o q u i In t e rnac iona l 
deis NeoheMenistes de les Univer-
sitacs Francófones celebrar a Barce-
lona i Gi rona Tany 1987 fins a 
Tesp lénd ida expos i c ió d ' i c o n e s 
bizantines de la Col-lecció Velime-
zis que va teñir lloc a Barcelona 
Tany 1999, sense oblidar, és ciar, 
Tacte d 'homenatge a Rígas Fereos, 
un deis nrés grans defensors de la 
llibertac de Grecia davant la dura i 
o p r o b i o s a o c u p a c i ó o t o m a n a , 
homenacge que Tany 1998 va voler 
portar a Girona en el que constituí 
una de les seves darreres visites a 
aquesta ciutat. 
La universitat de Kavafis a Kazantzakis 
Sola, p e r o , era abans de res un 
professor, un gran professor un i -
versitari. Des de 1978, any en qué 
es va fer carree de la docencia del 
grec mo d e rn a la Universi tat de 
Barcelona, per les seves mans va 
passar tot un estol de deixebles ais 
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Acte de recepcid deis representants de l'Ajuntamentde Girona a ítaca (setembre de 1998). 
q u i , ;i r e sc ; i l f d ' u n s versos de 
Kavatis, d t Ritsos o de Seteris, va 
e i i comanar la seva passió pe r la 
Grecia d'avni, A les seves ci.isscs, 
d 'una profunditat i una erudició 
sovinc de nía] t robar a les aiiles 
u n i v e r s i c á r i e s , hi acLidien n o 
noniés escudiancs de filología das -
sica sino de carreres d'alló mes 
variar, alguns deis quals, coni el 
qui aixü signa, no van dubta r a 
seguir-lo en el caiiií difícil pero 
apassionanc de la filologia neogre-
ga. Sola esdevingi ié , dones , un 
autentic mestre, un digne cont i -
nuador de la gran tradició iniciada 
a C a t a l u n y a a m b C a r i e s R i b a , 
Josep Alsina, Jaunie Berenguer i 
[oan Sales. Passats ets anys, del seu 
niestratge els deixebles recordem 
s o b r c t o t el seu r i g o r i la seva 
honesceda t , la h o n e s t e d a t d ' u n 
home que, toe i els seus vastissinis 
coneixements de la realicat grega 
en els seus caires mes variats, pre-
gonava sempre —amb una humil i -
tat corprenedora— que. davant de 
tots aquells que están con t ínua -
nient a l 'aparador de la vida públi-
ca, el] noniés volia estudiar mes 
grec m o d e r n per t radui r mi l lo r 
Kavafis o Seferis. Així', defensor 
d ' a q u e 11 f a ]ii ó s a x i o m a r i b i a 
segons el qual la millor traducció 
és la mes literal i alliora la niés 
l i t e r a r i a , n o era e s t r a n y q u e 
esniercés bores o dies scncers en la 
i n c e r p r e t a c i ó i t r a d ú c e l o d ' u n 
poema o d'un iragment. Enfrorit 
deis que tradueixen a preu f'et, les 
traduecion.s de Sola p o d e m dir 
q u e son , sense p o r a caure en 
Texageració, aucéntics nioiiuments 
literaris, A banda deis poemas de 
Kavafis, que va saber anostrar al 
cátala amb justesa i bellesa, la seva 
t r aducc ió del Siniposi de N ikos 
Kazantzakis, una obra en la qual 
s'esplaia eoin en cap altra Testil a 
voltes desbr idar del gran a u t o r 
cretene. és un elaríssim exemple 
d 'aixó que diem. D'una empresa 
en q u e mol t s h a u r i e n íraeassat 
es t rep i tosament . Sola no només 
en va sortir airós. sino que aconse-
giu' de convertir la seva versió en 
Tauténtie exemple d'alló que ha 
de ser una bona traducció. tidel a 
r o r i g i n a ] p e r o alhoi^a d ' u n a 
e l e g a n c i a i una n a t u r a l i t a t en 
cátala autcnticament i]]supei"ables, 
i per aixó va mereixer ima nieneió 
honorífica de rAssociació CJrega 
de Traduc tors de Literatura. La 
be l la i m a t g e a m b q u é s ' i i i icia 
aquest relat difícilnient es pot tras-
Hadar millor a la nostra llengua: 
«Un airet suau de capvespre es 
va aixecar del mar i refresca la tcrra 
recremada. Una gavina s'envola un 
instant, va equilibrar les ales i resta 
suspesa a l ' a i re , i to t s egu i t , 
d'improvís, es precipita al mar, va 
sabrejar amb Tala dreta el rostre de 
l'aigua i, aletejant dues o tres vega-
des, va posar-se, amb les potes j u n -
tes, damunt l ona . 
»I de sobte, al lluny, van saltar 
dos dofíns i brilla en el crepuscle el 
seu eos llustrós. massis, i immedia-
tament es perderen en una llarga 
cabussada i van reaparéixer mes 
enlla velc jant . Tun al costat de 
l'alcre, amb la cua aleada». 
En el capítol de la investigació, 
n o ] n b roses p a r t i c i p a c i ó n s en 
coMoquis i simposis avalen la seva 
gran valúa científica. D'cn^-a de la 
seva participació al X V Congrés 
de F A s s o c i a c i ó Ince i ' nac iona l 
d'Estudis Bizantins celebrat a Ate-
nes el 1976, on al lÜndar deis tren-
ta anys parla sobre els testimonis 
catalans referits al retorn a Cata-
lunya de la reina Elionor d'Ai'agó, 
muller del reí Pere I de Xipre, el 
seu nom figurava en els programes 
deis m¿"s prestigiosos congressos i 
trobades científiques entor]] de la 
llengua i la literatura neogregues, 
com els coMoquis que celebraven 
regularment els neoheMenistes de 
les imiversitats francófones o els 
Convegni di Studi Neogreci de les 
universitats italianes, sense oblidar, 
óbviameiic, els congressos organit-
zats pels centres de recerca niés 
importants de Grecia. 
Lagermanamentamb ítaca 
U n a relleváncia especial prx'senta 
per al públ ic g i ron í el p ro jec te 
d ' age rmanament , dissortadament 
inconclos, de la ciutat de Gimna 
amb la patria mítica d'Ulisses. El 
projecte. Panima del qual va ser 
novament Eudald Sola, era certa-
menr ambiciós. A banda de la sig-
natura del protocol d ' agermana-
ment per part deis alcaldes d 'amb-
dues ciutats. Joaquim Nadal i Spiros 
Ai-senis, i de la visita d'una delega-
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De 1980 a 1983, Sola endegá des de la Generalitat 
projectes d'una importancia cabdal per al país, 
amb un esfor^ mai no reconegut com caiia. 
ció de rAJuntament de Girona a 
ítaca el mes de setembre de 1994 i 
deis re presen canes de la coi-poració 
niünicipal dlcaca a Girona el gener 
de 1995, ragerniananient liavia de 
compor tar un concerc de música 
püpnlar grega al Teatrc Municipal 
de Girona, que finabnent es va rea-
liczar, amb una assiscéncia niassiva 
de píiblic, el dissabte 28 de gener 
de 1995 , i un c o n c e r t de Lluís 
Llach al porc itaqué^ de Vathí, que 
niai es va arribar a celebrar. Així 
niateix —d'acord amb les paraules 
pTOiumciades per TalaUde d'ltaca a 
Cíirona, en la línia que «perqué un 
agermanament siguí valid cal que 
estigui basat en la cultura>^. Pager-
nianament bavia cié permetre que 
un grup d'estudiants d'arqueologia 
de la Universicac de Girona pogLiés 
par t ic ipar en les excavacions de 
recerca del palau d'Ulisses i que, al 
seu co rn , un escudiant dMtaca 
Aleñes, estiu de 1993, 
arnb l'autor d'aquest escrit 
pogués cursar escudis univemtaris a 
Girona. Malauradament , pero , el 
fec que, després de mes de quinze 
anys en el carree, Arsenis perdés 
Talcaldia d ' l taca a les e lecc ions 
municipals celebrades a Grecia el 
1995, va impedir que el projecte 
d'agermanamenc es pogués realiczar 
en la seva totalitat. Tots els partici-
pants. no obstant aixo. van poder 
constatar el Scwoirjat'ye orgaiiitzatiu 
de Sola, tant en la visita deis poli-
nes, inteMectuals i perio-
distes gironins a ítaca el 
setembre de 1994 com, 
sobretoc, en el concert de 
mús ica grega q u e 
Torquest ra dir igida pcl 
mateix Arsenis va oferir a Sempre tingues al cor la idea d'ltaca. 
G i r o n a a p r i n c i p i de Has d'arribar-hi. és el ceu destí. 
1995. En aquella vedlada Pero no forcis gens la cravessia. 
autént icanient nieniora- Es preferible que duri niolts anys 
ble, el públ ic gironí va i queja siguis vell quan fondegis a Tilla, 
poder escoltar un reper- ric de tot el que haurás guanyat tent el camí, 
t o r i mus ica l e sp l énd id sense esperar que t'hagi de dar ríqueses Itaca. 
que incloi'a el bo i millor 
Itaca t'ha donat el bell viatge. 
Sense ella no hauries pas sortit cap a ter-lo. 
Res mes no té que et pugui ja donar». 
a fináis del mes de setembre passat 
a Ti l la , ara ens a r r i b a a q u e s t a 
ambaixada musical que, amb les 
seves can^ons, ben segur que ens 
ha de transportar a les riberes de la 
m a r j o n i a , en e spe ra i c o m a 
engrescador preludi d 'un proper 
viatge en qué tots nosaltres —així 
ho espero i cree que ho esperem 
tots— a la plai;:a del por t profund 
d'ltaca farem sentir —en cátala— els 
versos commovedors del poeta: 
Tías de pregar que el cami sigui llarg. 
Q u e siguin moltes les niatinades d'estiu 
que, amb quina delectanfa, amb quina joia! 
entraras en uns ports que els teus ulls ignoraven. 
d ' u n a t r ad i c ió musical 
que no s'lia estroncat des 
de cemps d 'Homer , amb 
composicions de músjcs 
grecs tan coneguts internacional-
m e n t c o m Mik i s T h e o d o r a k i s , 
M a n o l i s K h a t z i d a k i s o Stavros 
Xarkhakos. Les paraules de benvin-
guda de Sola aque l l vespre de 
gener, amb la referencia final a uns 
versos aucénticament immortals de 
Kavafis, son el niillor exeniple de 
Tentusiasme que va posar en un 
projecte que havia d'unir, amb un 
pont de mar blava, una i altra riba 
de la Mediterrania: 
«Avui aquest a g e r m a n a m e n t 
ens arriba a través del cant i un 
altre dia també haura de culminar 
amb el cant. C o m a cornada d'una 
visita que Talcalde i els represen-
tants de les diverses forces políti-
ques del consistori gironí varen fer 
Elsreconeixements 
En r econe ixen i^a deis m é r i t s 
acadéniics i docents d'Eudald Sola 
en el camp de la Grecia medieval i 
moderna , no és estrany que m o l -
tes ins t i tuc ions c ient í f iques del 
pais i de Testranger s 'honoressin 
de ten i r - lo entre els seus m e m -
bres. En aquesta línia no fóra just 
silenciar que Sola va ser membre 
flindador de la Societat Catalana 
d'Estudis Clássics, filial de Tlnsri-
tut d'Estudis Catalans. de la qual 
també va ser el pr imer secretar] de 
1976 a 1978, A poc a poc, a for<;a 
d ' u n t r eba l l i u n a l a b o r i o s i t a t 
constants, Sola es guanyá també el 
r e c o n e i x e m e n t d 'assoc iac ious i 
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Alexis Eudald Sola, a Nuria, amb el capellá 
custodi, el 9 de setembre del 2000. 
instituts d'tfstudis bizanciiis i Tieo-
grecs d ' a r reu d ' E u r o p a , c o m la 
Sociécé des Ecudes Nco -hc l l ¿n i -
ques, l'Associaziüntf Nazionale di 
S t u d i N e o g r e c i o ] 'Assoc iac ió 
Internacional d'Estudis Bizantins, 
que el van acollir en el sen si al 
costat de noms avui tan prestigio-
sos cotn els de Mario Vitci, lorgos 
P. Savidis, B e r t r a n d B o ü v i e r o 
Gtiy Sautier. 
Tanmateix, per a la pronioció 
de la cidtura bizantina i neogrega 
a Catalunya tingué un paper clan 
la seva elecció c o m a acadéniic de 
la Reial Academia de Bones Lie-
tres de B a r c e l o n a , a la qual va 
entrar, per la porta gran, el 9 de 
JLiny de 1988, amb un brillanC i 
ponderat discurs d'ingrés sobre la 
figura d 'Antoni Rub io i Lliich, el 
g ran c o i i e i x e d o r de la G r e c i a 
catalana. El 1994. dins d'aquesta 
regia institució. Sola va fundar, a 
im i t ac ió deis grans insti t i i ts de 
Palerm, Napols o Pans, un Insti-
t u t d ' E s t u d i s B i z a n t i n s i 
Neoheblenís t ics , que amb e] pas 
d e h anys s 'ha c o n v e r t i t en el 
millor centre de l'Estat espanyol 
per a la invescigació en el camp de 
la Uengua i la civilització bizanti-
nes i ]ieogregues. Per la biblioteca 
d 'aquest inst i tut , dotada actual-
men t amb mes de set mil volums, 
ha passat una quanti tat tan gran 
d ' invescigadors —alguns v inguts 
fins i tot de Testranger— que avui 
ja no es pot cntendre la recerca en 
aques t c a m p a Ca ta lunya seiise 
incloure-ri i i . 
U n a menc ió especial mereix 
la seva condecoració el 1996 amb 
!a C r e u d ' O r de 1"Ordre de 
THonor , la máxima distinció que 
concedeix i'Estat grec a un ciu-
tadá estranger, En rebre-la, reco-
neixia Sola en una entrevista, se li 
van humitejar els ulls. A aquesta 
important distinció hem d'ategír, 
per acabar, la seva elecció el 1995 
com a consol honorari cié Xipre a 
Barcelona, carree que va exercir 
amb rigor i competencia, perqué 
n o h e m d ' o b l i d a r q u e Pi l la 
d ' A f r o d i t a ha vi a a t r e t el seu 
interés des deis seus primers anys 
cojn a investigador, com ho p ro -
ven a bastament els seus articles 
s o b r e la Mengua de la Gi'óiiicü 
xipriota de Leó]]dios Makherás i 
el m e s a m u n t evoca t s o b r e el 
r e t o r n a C a t a l u n y a de la re ina 
El ionor d 'Aragó. A la Repúbl ica 
de Xipre, a mes, v¡i br indar ser-
veis v a l u o s í s s i m s , c o m ara la 
denunc ia a la televisió d 'aques t 
país del robatori de les bellíssimes 
icones de Tabadia de BeMapais 
per l ' exérc i t d ' o c u p a c i ó ture i, 
tins i cot, la seva col-laboració en 
el desman te l l amen t a Barcelona 
d 'una xarxa clandestina de venda 
d 'obres d'art xipriotes espoliades 
de la zona ocupada . En aquesta 
línia, les seves constants denuncies 
ais mitjans de comuihcació per la 
so luc ió del p r o b l e m a x i p r i o t a , 
advocant per la desaparició d'una 
vegada per s empre del inur de 
vergonya que, com una daga, tra-
vessa Tilla d'oest a est, és un deute 
q u e a l g ú n dia el G o v e r n de 
X i p r e , encara q u e sigui a t i tol 
póstum. li haura de satisfer. 
El llegat 
És frec^üenc. davant la morí: d'una 
persona jove i emprenedora com 
Eudald Sola, de buscar en el seu 
llegat un br i de consol que ens 
p e r m e t i c o m b a t r e aquesta cada 
cop mes p r o f u n d a sensac ió de 
pe rdua . D ' E u d a l d Sola, els qui 
r h a v í e m tractat des de les aules 
ujiiversitáries —els qui , dit d 'una 
altra manera, vam teñir el goig i 
l ' h o n o r de s e r - n e d e i x e b l e s -
recordareni sempre el tráete afable 
i cortés i el tresor d 'una aTiiiscac 
que anava mes enlla de la simple 
relació professional. És molt, cer-
tament, el que tots hem d'agrair-
li: una llarga serie de servéis al 
país, endegats des de la convicció 
q u e la c u l t u r a , la c u l t u r a en 
majúscu le s , m e r e i x Tesfort^ de 
tota una vida, i un reguitzell de 
t raduccions aucént icament insu-
perables. Esperem que ben aviat 
vegin la Ihmi les seves dues darre-
res obres : la t r a d ú c e l o al cátala 
deis poemes inacabats de Kavafis 
—Tfí aiclí- i la versió catalana á'El 
sonwiurc ¿id nuiíiiicy i{cuoiic\iiií de 
V i c e n zo C o n s o 1 o. A1 e s h o i-e s 
t a m b é nosaltres, parafrasejant la 
dedicatoria de les seves versions 
de Kavafis a A n t e ni C o m a s , 
podi 'em veure i h o n o r a r encara 
mes la seva tomba quan anem a 
dirgar enmig deis seus Uibres. 
EusebiAyensa 
és professoT de ,i>n-c. 
